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Definitief CBN-advies over schulden aan overheid in kader
van WCO : wijziging
Enkele maanden geleden heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een
ontwerpadvies uitgebracht over de vraag of schulden m.b.t. belastingen en sociale lasten
waarvoor in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) werd besloten dat
zij slechts over meerdere jaren moeten worden terugbetaald, in dat geval moeten worden
gepresenteerd als langetermijnschulden. Het werd in deze nieuwsbrief besproken
(Balans nr. 763 van 31 mei 2016, 5-6). De Commissie heeft daarover nu haar definitieve
advies gepubliceerd (Advies 2016/20 van 7 september 2016 - Leveranciersschulden en
schulden aan de overheid in het kader van een WCO). Zij komt daarin tot een andere
oplossing dan in het ontwerpadvies.
De Commissie vertrekt nog steeds van het advies 2011/9 van 6 april 2011 over de invloed
van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de
schulden en vorderingen (Bull.CBN nr. 58 van juni 2011, 19-26).
a. Principe : klasse 45
Aangezien het minimum aanvaard rekeningenstelsel niet voorziet in langetermijnschulden
met betrekking tot belastingen en sociale lasten, is de Commissie van oordeel dat de
schulden met betrekking tot belastingen en sociale lasten die worden terugbetaald over
verschillende jaren, moeten worden gepresenteerd binnen de klasse 45 Schulden met
betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.
Die klasse 45 hoort formeel thuis onder de Vorderingen en schulden op ten hoogste één
jaar.
b. Afwijking door het bestuursorgaan : rekening 179
Maar aangezien het advies 2011/9 geen afwijkende behandeling heeft opgenomen
omtrent de presentatie van schulden met betrekking tot belastingen en sociale lasten die
worden terugbetaald over verschillende jaren, zou het bestuursorgaan van een
vennootschap zich toch kunnen beroepen op een langetermijnpresentatie.
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Toch blijft de Commissie van oordeel dat een dergelijke langetermijnpresentatie enkel
toegelaten kan worden indien de kortetermijnpresentatie een verkeerd beeld zou
verstrekken omtrent de solvabiliteit van de betrokken vennootschap.
Aangezien het minimum aanvaard rekeningenstelsel niet voorziet in langetermijnschulden
met betrekking tot belastingen en sociale lasten, moet hiervoor op heden rekening 179
Overige schulden worden aangewend.
Slotopmerkingen
Ongeacht de presentatiewijze wil de Commissie de aandacht vestigen op de toelichting in
het kader van artikel 100, § 1, 5°, b W.Venn., waarbij een overzicht moet worden gegeven
van de opeisbare schulden bij de belastingbesturen en bij de RSZ, ongeacht of uitstel van
betaling is verkregen. Dit impliceert dat deze toelichting zowel het bedrag op de
respectievelijke 45-rekeningen als op de 179-rekening zal omvatten.
Merken wij hierbij op dat artikel 100 W.Venn. niet slaat op de toelichting als onderdeel van
de jaarrekening. Artikel 100, § 1, 5°, b W.Venn. gaat over de neerlegging bij de Nationale
Bank van een 'stuk' met de aangehaalde gegevens, tegelijk met de jaarrekening.
Ten slotte geeft de Commissie nog als haar oordeel mee dat de beschreven
presentatiewijze tevens van toepassing is voor een eventuele minnelijke schikking met de
betrokken administraties, waarbij de terugbetaling van de schulden met betrekking tot
belastingen en sociale lasten over verschillende jaren kan worden gespreid.
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